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І. М. Рєпіна
СУЧАСНІ БІЗНЕС-ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Розглядаються основні тенденції в сучасному
світі бізнесу та особливості функціонування під-
приємств за ринкових умов господарювання.
The basic tendencies in the modern world of
business and feature of functioning of the enterprises in
market conditions of managing are considered.
На сьогоднішній день в економічній політиці України спостеріга-
ється балансування між альтернативами: активні соціальні видатки —
або активне економічне зростання. Таке балансування не може тривати
довго через поступове виснаження його бази — національного вироб-
ництва. Це спонукає до пошуку концептуально нової парадигми еконо-
мічної стратегії, яка б дозволила інтегрувати стійке підвищення добро-
буту нації та кожного громадянина — і становлення в Україні
конкурентоспроможної національної економіки, яка органічно включе-
на в глобальні економічні процеси та посідає в них гідне місце. За до-
помогою інструментарію, притаманного сучасній ринковій економіці,
необхідно спрямувати ресурси, набуті в рамках попередньої моделі
розвитку, на забезпечення випереджаючого підвищення продуктивності
праці на базі поліпшення організаційної та технологічної структури на-
ціональної економіки, забезпечення конкурентоспроможності націона-
льних виробництв на інноваційній основі.
Все це не можливо здійснити без з’ясування бізнес-тенденцій що
притаманні сьогоденню світової економіки.
Нещодавно компанія PriceWaterhouseCoopers опублікувала свій річ-
ний глобальний звіт СЕО, в якому взяли участь 1410 респондентів з 45-ти
країн [2]. Серед основних тенденцій в сучасному світі бізнесу було на-
звано:• розвиток та посилення процесів глобалізації (58 % респондентів
зазначили, що глобалізація позитивно впливає на їх бізнес);• складність бізнесу через наявність перешкод (основними пере-
шкодами СЕО назвали: надмірне регулювання (64 %), торгові бар’є-
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ри/протекціонізм (63 %), політичну нестабільність (57 %) та соціальні
проблеми (56 %));• визначеність руху інвестиційного потоку (найбільший інвестицій-
ний потік надходить зараз до Китаю (55 %), Індії (36 %), Бразилії
(33 %), а також до Росії (27 %));• основною метою глобалізації вже не є зниження витрат (СЕО
підтвердили, що їх компанії виходять на ринки країн, що розвивають-
ся, з метою знаходження нових споживачів та обслуговування вже іс-
нуючих).
Отже, двома найпомітнішими незворотними для сучасного бізнесу
тенденціями виявилися глобалізація та складність бізнесу. Це цілком
зрозуміло, вихід на нові ринки призводить до зростаючої складності
ведення бізнесу. 3/4 опитаних СЕО зазначили, що їх бізнес помітно
ускладнився, порівняно з ситуацією 3-річної давності. 41 % СЕО впев-
нено стверджують, що складність — невід’ємний побічний продукт су-
часного бізнесу. Найсуттєвіші причини ускладнення бізнесу — це вихід
на нові території та злиття і поглинання (разом — 65 %), а також запуск
нових товарів і послуг (58 %). І все ж таки СЕО наголошують, що за-
значені причини мають більше переваг, ніж недоліків.
Основні сфери, на яких фокусуються при зниженні складності біз-
несу, — ІТ (84 %), організаційна структура (79 %), продажі і обслуго-
вування клієнтів (69 %). Дуже великою проблемою є розрив між інди-
відуальними характеристиками та ефективністю діяльності організацій
у цих сферах.
Економіка України, на думку директора Інституту економічного
прогнозування НАН України В. Гейця [1], розвивається під впливом 12
«шоків»: банківської кризи листопада-грудня; нафтового, м’ясного, цу-
крового, газового, адміністративно-управлінського, валютного. інфля-
ційного, інституційного (пов’язаного з реприватизацією), податкового
(пов’язаного зі скасуванням податкових пільг) шоків. Нова модель еко-
номічної політики має подолати ці «шоки».
Причина негативних явищ полягає не стільки в тому, що зруйнована
стара система відносин влади і бізнесу, скільки в невизначеності арти-
кульованих сучасних «правил гри».
Виходячи з вище сказаного, Україні необхідно поступово змістити
акценти грошово-кредитної політики у бік поєднання стимулювання
економічного зростання на інвестиційно-інноваційній основі та збере-
ження монетарної стабільності.
Одним з визначальних індикаторів успішності стратегії економічних
перетворень має стати становлення в Україні потужного національного
капіталу як основи національної макроекономічної стабільності та кон-
курентоспроможності. Великий бізнес повинен виступити «точкою єд-
нання» національної економіки, довкола якої складатиметься сприятли-
ве середовище для розвитку малого й середнього бізнесу.
Подальше залучення до офіційного господарського обороту коштів,
які обслуговують тіньові економічні операції, або вивезені за кордон,
потребує розробки спеціальної довгострокової політики легалізації ті-
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ньових капіталів некримінального походження з максимальним збере-
женням нагромадженого в цьому секторі позитивного технологічного,
організаційного, фінансового та людського потенціалів.
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РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
ЯК ДОМІНАНТНОЇ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Анотація. В умовах перехідної економіки вели-
кого значення для управлінців набувають питання
стратегічного планування. Основні елементи цього
процесу повинні бути враховані та використані в
практичній управлінській діяльності.
Стабільний розвиток підприємства значною мірою залежить від наяв-
ності та обґрунтованості відповідного плану, який відображає можливос-
ті та потреби у випуску конкурентноздатної продукції. Для досягнення
мети ї забезпечення ефективності виробничої діяльності підприємства в
умовах ринкової економіки необхідно здійснювати взаємопов’язану сис-
тему планування, що включає поточне (оперативне), середньострокове
(тактичне) та довгострокове (стратегічне) планування.
Центральне місце в системі стратегічного управління посідає стра-
тегічне планування, мета якого на нашу думку, полягає в тому, щоб
«встановити певний порядок для підготовки ефективного функціону-
вання конкурентоспроможного підприємства». Планування розгляда-
ється як невід’ємна ланка системи стратегічного управління підприємс-
твом, що включає сукупність взаємопов’язаних процесів планування,
організації виробництва, мотивації та контролю.
Стратегічне планування технологічного розвитку підприємства, незва-
жаючи на деякі особливості, включає загальні методологічні засади стра-
тегічного планування розвитку підприємства, які ми розглянемо нижче.
Для досягнення визначеної мети розвитку підприємства при здійс-
ненні стратегічного планування потрібно дотримуватися сформульова-
них З. О. Манівиним та І. М. Луцьким таких принципів:
